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Ангобні покриття дозволяють суттєво урізноманітнити декоративні 
якості будівельної кераміки та підвищити її експлуатаційні властивості [1].  
В якості основних компонентів у виробництві ангобів застосовують 
тугоплавку глинисту сировину, кварцовий пісок, склобій, польовий шпат, 
доломіт та інші силікатні матеріали. Перспективними для виготовлення ангобів 
є лужні каоліни [2]. На території України такі каоліни широко поширені, але 
суттєво відрізняються своїми реологічними властивостями. 
Метою роботи явилось дослідити вплив лужних каолінів різних родовищ 
на реолого-технологічні показники ангобних шлікерів. Були приготовлені 
ангобні композиції однакового складу з вмістом каоліну лужного 60 мас.%, 
Дослідні шлікери відрізнялись природою лужного каоліну – до складу №1 
вводили каолін Катеринівського, №2 – Майдан-Вільського, №3 – 
Йосипівського, №4 – Немильнянського родовищ. Шлікери вологістю 40% 
розмелювали у кульовому млині до залишку на ситі №0063 менше 0,5% і 
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Рисунок – Показники текучості дослідних шлікерів при розрідженні  
 
З наведеного рисунку видно, що, незалежно від типу електроліту, 
здатність до розрідження ангобних шлікерів зберігається. Найменший вміст 
електролітів для забезпечення текучого стану суспензії спостерігався у ангобів 
на основі майдан-вільського та катеринівського каолінів. 
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